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Diary of 1997/8 Events 
We are keen to publicise your 1998 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44 (0) 1865 853149, or 
email: s.pickering@elsevier.co.u k 
MRS Fall 97 
The MRS Fall Meeting will take place in Boston, MA, 
USA on 1,5 December 1997. 
Contact: MRS.TeI: +1-412-779-3003; fax: +1-412-779-8313; 
e-mail: info@mrs.org; URL: http://www.mrs.org/ 
II~DM 1997 
The 1997 IEEE International E ectron Devices Meeting 
will take place in Washington, DC, USA on 7-10 
December 1997. 
Abstract deadline is30 June 1997. 
Contact: Phyilis Mahoney, IEDM, 101 Lakeforest 
Boulevard, Suite 270, Gaithersburg, MD 20877, USA. 
Tel: +1-301-527-0900; fax: +1-301 527-0994; e-mail: pwma- 
honey@ aol.com; URL: www.ieee.org/conference/iedm 
ISDRS '97 
The 1997 International Semiconductor Device 
Research Symposium will be held in Charlottesville, 
VA, USA on 11-123 December 1997. 
Contact:William C.B. Peatman, Department ofElectrical 
Engineering,Thornton Hall, University of Virginia, 
Charlottesville,VA 22903-2442, USA.Tel: + 1-804-979- 
4103; fax: +1-8049979-2653; e-mail wcp4b@virginia.edu 
Photonics West 
SPIE's Photonics West meeting (which includes LASE 
'98, Optoelectronics '98, BiOS '98 and Electronics 
Imaging '98) will take place in San Jose, CA, USA on 
24-30 January 1998. 
Contact: SPIE.TeI: + 1-360-676 3290; fax: + 1-36964%1445; 
e-mail: pw98@spie.org; URL: www.spie.org/info/pw 
ISSCC '98 
The IEEE International Solid-State Circuits 
Conference will be held in San Francisco, CA, USA on 
5-7 February 1998. 
Contact: ISSCC, Diane Suiters, CourtesyAssociates, 2000 
L Street NV/Suite #710,Washington, DC 20036, USA; 
Tel: + 1-202-973-8667; fax: + 1-+ 1-202-331-0111; e-mail: iss- 
cc@courtesyassoc.com 
3C '98 
The international exhibition and conference on 
Contamination Control and Cleanroom Products will 
be held in Birmingham, UK on 11-12 February 1998. 
Contact:Trident Exhibitions Ltd,West Devon Business 
Park, Brook Lane,Tavistock, Devon PL19 9DP, UK. 
Tel: +44 (0)1822-614671; fax: q244 (0)1822-614818. 
Physics World '98 
Physics World Expo '98 will be held in Brighton, UK 
from 17-18 March 1998. 
Contact:The Institute of Physics, 76 Portland Place, 
London W1N 3DH, UK.TeI: +44- (0) 171-470-4800; fax: 
+44-(0) 171-470-4848; e-mail: exhibitions@iop.org 
MIOMD 98 
The Second International Conference on Mid-infrared 
Optoelectronics will take place in Prague, Czech 
Republic on 26-27 March 1998. 
Contact:Tomislav ~imeek, Institute of Physics of the 
Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Cukrovarnick,~ 10, Praha 6, 162 53, Czech Republic.Tel: 
+420-2-24311137(ext.580)fax: +420-2-243123184; e-mail: 
miomd98@fzu.cz 
MRS Spring 98 
The MRS Spring Meeting will take place in San 
Francisco, CA, USA from 13-17 April 1998. 
Contact: MRS.TeI: +1-412-779-3003; fax: +1 412-779-8313; 
e-mail: info@mrs.org; URL: www.mrs.org 
MANTECH 
The International Conference on Gallium Arsenide 
Manufacturing Technology will take place in Seattle, 
Washington, USA from 27-30 April 1998. 
Contact: B.S. Hewitt, Northrup Grumman, PO Box 1521, 
Baltimore, MD 21203, USA;Tel: + 1410-76501964; fax: + 1- 
410-765-7370. 
IPRM '98 
The Tenth International Conference and Exhibition on 
Indium Phosphide and Related Materials will take 
place in Tsukuba, Ibaraki, Japan on 11-15 May 1998. 
Contact (coference): IRPM '98, IEEE/LEOS, 445 Hoes 
Lane, Piscataway, NJ 08854, USA.Tel: + 1-908-562-3896 
fax: + 1-908-562-8434; e-mail: msarcone@calypso.ieee.org 
(Exhibition):T. Fujii, Optoelectronics Industry and 
Technology Development Association, ML Plaza 6F, 5-8, 
Toyo 7-chome, Koto-ku,Tokyo 135,Japan.Tel: +81-3-5632- 
7721; fax: +81-3-5632-7725. 
WOCSDICE '98 
The 22nd Workshop on Compound Semiconductor 
Devices and Integrated Circuits will be held in 
Zeuthen, Germany on 24-27 May 1998. 
Contact:WOCSDICE '98, Joachim Wiirfl, Ferdinand-Braun- 
Institut fiir H6chstfrequenztechnik, Rudower Chausee 5, 
D-12489 Berlin, Germany. Fax: +49-30-6392-2685; e-mail: 
wocsdice@fbh-berlin.de 
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